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Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Multiprint, Oulu 2002
ALKUSANAT
Kuntakatsaus 2002 on kunnittaiseen aluejakoon perustuva kokoomajulkaisu, 
joka antaa päättäjille ja muille tiedontarvitsijoille tuoretta ja valmiiksi muokattua 
aluetietoa Suomesta. Julkaisussa eri ilmiöitä ja niissä esiintyviä alueellisia eroja 
pyritään kuvaamaan mahdollisimman helposti havaittavassa muodossa. Katsaus 
ei sisällä perinteisiä numeromatriiseja, vaan tiedot on valmiiksi muokattu ja esitetty 
visuaalisesti kunnittaisina teemakarttoina ja diagrammeina.
Kuntakatsaus julkaistaan nyt viidettä kertaa. Se kuuluu Tilastokeskuksen Aluekat- 
saussarjaan. Muita tähän sarjaan kuuluvia julkaisuja ovat Pohjois-Suomen, Itä- 
Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen katsaukset sekä Seutukunta- ja 
maakuntakatsaus. Kuntakatsaus ilmestyy vuosittain huhtikuussa uusien väes­
tötilastojen valmistuttua. Muiden Aluekatsausjulkaisujen ilmestymisajankohta on 
loppusyksystä, marras-joulukuun vaihteessa, elinkeinorakennetietojen ja kuntien 
taloustilastojen valmistuttua.
Kuntakatsaus 2002 sisältää yhteensä 139 havainnollista diagrammia ja teema- 
karttaa 70 aiheesta. Tarkasteltavista muuttujista esitetään koko Suomen käsittävä 
kunnittainen teemakartta ja ilmiön ääripäitä selventävä diagrammiesitys. Siihen on 
otettu mukaan muuttujan arvojen suurin ja pienin desiili, siis kyseisen asian 
suhteen 45 parasta ja 45 huonointa kuntaa. Näitä alkusanoja ja kuvissa esiin­
tyvien käsitteiden määritelmiä lukuun ottamatta Kuntakatsaus ei sisällä tekstiosaa. 
Kuvissa esiintyvien alueellisten ilmiöiden tulkinta jätetään lukijan tehtäväksi.
Nyt aluekatsausten hyödyntäminen on entistäkin helpompaa, sillä toukokuusta 
2000 lähtien Aluekatsausten sisältö on ollut saatavissa myös AlueOnline-Internet- 
palveluna. Paperijulkaisuista poiketen AlueOnlinen koko kuvamateriaali on 
värillistä. Itse julkaisujen pdf-muotoisten tekstitiedostojen lisäksi tarjolla on kaikki 
katsausten teemakartat ja diagrammit PovverPoint-kuvina. Internet-palvelussa 
kuvia päivitetään jatkuvasti. Esimerkiksi tämän julkaisun tilastokuviot on julkaistu 
AlueOnline-palvelussa (tilastokeskus.fi/alueonline) sitä mukaa, kun itse tilasto­
tiedot ovat päivittyneet.
Kuntakatsaus 2002 on tehty Tilastokeskuksen Oulun aluepalvelussa. Sen toteu­




-  yli 1 5 0 0 ja tkuvasti päivitettävää teema- 
karttaa  ja  diagrammia 
PovverPoint-kuvina internetissä
Nyt aluekatsausten hyödyntäminen on helppoa, sillä katsausten koko sisältö on 
saatavissa myös AlueOnline -Internet-palveluna.
AlueOnline'ssa kaikki kuvat ovat värillisiä.
Itse julkaisujen Word-muotoisten tekstitie­
dostojen lisäksi tarjolla on kaikki katsausten 
teemakartat ja diagrammit PovverPoint- 
kuvina. Voit avata kuvat suoraan Povver- 
Point-ohjelmistoosi ja käyttää niitä hyväk­
sesi omissa esityksissäsi tai teksteissäsi.
AlueOnline'ssa kuvia päivitetään jatkuvasti.
Uudet tilastokuviot ovat siten käytettävissäsi 
keskimäärin puolta vuotta aiemmin kuin 
vastaavissa paperijulkaisuissa.
AlueOnline sisältää runsaasti myös paperi­
versioissa julkaisematonta materiaalia.
AlueOnline'x\ käyttäjätunnuksen voit tilata 
yksittäisiin tai kaikkiin katsauksiin joko yh­
delle nimetylle käyttäjälle tai koko organi­
saatiolle vuosi- tai kestotilauksena.
AlueOnline-pd\\je\\sn esimerkkiaineistoon ja 
hinnastoon voit tutustua internetsivuillam­
me, josta voit myös tilata käyttäjätunnuk­
sen:
www.tilastokeskus.fi/alueonline
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7Kuntien lukumäärä asukasluvun mukaan 2001










10 20 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuntien lukumäärä





2 301 - 4 700 
4 701 - 9 600 
9 601 -559 718
9  4
O
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot Vuoden 2002 aluerajat






























































































o 100000 200000 3 0 0 0 0 0  4 0 0 0 0 0  5 0 0 0 0 0  6 0 0 0 0 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Väkiluku
K u v a  3 . V ä k ilu k u  ku n n itta in  2 0 0 1
10





- 1.4 - - 0.8 
-0.7-0.0 
0.1 - 4.3
[ -  • (  $
Lähd e: Ti la stokes ku s/Väestöti lastat Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  4 . V ä k ilu v u n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1 .
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- 6  -5  - 4  -3  -2  -1 0 2  3  4  5
Muutos (%)
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
K u v a  5 . V ä k ilu v u n  m u u to s  k u n n itta in  2 0 0 1
12
K u v a  6 . V ä k ilu v u n  m u u to s  k u n n itta in  1 9 9 5  -  2 0 0 1 .
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-2 0  - 1 5  - 1 0  - 5  0 5  1 0  1 5  2 0
Muutos (%)
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
K u v a  7 . V ä k ilu v u n  m u u to s  ku n n itta in  1 9 9 5  -  2 0 0 1
14
K u v a  8 . V ä e s tö e n n u s te  k u n n itta in  v u o te e n  2 0 3 0 .
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-4 0  - 2 0  0  2 0 4 0  6 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Muutos vuodesta 2000 (%)
V u o d e n  2001  kunta ra ja t
K u v a  9 . V ä e s tö e n n u s te  ku n n itta in  v u o te e n  2 0 3 0
16
Alle 15-vuotiaat kunnittain 
2001
Maakuntaraja
Osuus väestöstä (%) 
11.6-16.0 
16.1 -17.5
17 .6 - 19.5
19.6- 32.1
Lähd e : Ti la stokes ku sA/äe stöti lastat Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  1 0 . A lle  1 5 -v u o tia a t k u n n itta in  2 0 0 1 .
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0  5 10 1 5  2 0 2 5  3 0  3 5
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Osuus väestöstä (%)
K u v a  11 . A lle  1 5 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1
1 8
K u v a  1 2 . V ä e s tö e n n u s te  a lle  1 5 -v u o tia is ta  ku n n itta in  2 0 3 0 .
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o 5 1 0  1 5  2 0 2 5  3 0
Lähde: TilastokeskusA/äestötilastot
Osuus väestöstä (%)
V u o d e n  2 00 1  kunta ra ja t
K u v a  13 . V ä e s tö e n n u s te  a lle  1 5 -v u o tia is ta  ku n n itta in  2 0 3 0
2 0




55 .5 - 61.0
61.1 -63.0
63.1 -65.5
6 5 .6 - 71.7
Lähde: TilastokeskusA/äestötilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  14 . 1 5  -  6 4 -v u o t ia a t  k u n n itta in  2 0 0 1 .
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20 4 0 6 0 8 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Osuus väestöstä (%)
K u v a  1 5 . 1 5  -  6 4 -v u o t ia a t ku nn itta in  2 0 0 1 .
2 2
K u v a  1 6 . V ä e s tö e n n u s te  1 5  -  6 4 -v u o tia is ta  k u n n itta in  2 0 3 0 .
2 3






























































































0 10 20 3 0  4 0 5 0  6 0  7 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Osuus väestöstä (%)
V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t
K u va  1 7 . V ä e s tö e n n u s te  1 5  - 6 4 -v u o tia is ta  ku n n itta in  2 0 3 0 .
2 4
Yli 64-vuotiaat kunnittain 
2001
Maakuntaraja




21 .6 - 31.1
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  1 8 . Y li 6 4 -v u o t ia a t  ku n n itta in  2 0 0 1 .
2 5






























































































K u v a  1 9 . Y li 6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1 .
2 6
Väestöennuste yli 64-vuotiaista 
kunnittain 2030
Maakuntaraja





Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  2 0 . V ä e s tö e n n u s te  yli 6 4 -v u o tia is ta  k u n n itta in  203G .
2 7
































































































V u o d e n  2 00 1  kunta ra ja t
K u va  2 1 .  V ä e s tö e n n u s te  yli 6 4 -v u o tia is ta  k u n n itta in  2 0 3 0 .
2 8
K u v a  2 2 . V ä e s tö n  k e s k i-ik ä  k u n n itta in  2 0 0 0 .
2 9


























































































0 10 20 3 0  4 0  5 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Keski-ikä, vuotta
V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t
K u v a  2 3 . V ä e s tö n  k e s k i-ik ä  ku n n itta in  2 0 0 0
3 0
































































































0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Naisia/1000 miestä
Kuva 25. Sukupuolirakenne kunnittain 2001
3 2
K u v a  2 6 . S y n ty n e id e n  e n e m m y y s  k u n n itta in  2 0 0 1 * .
3 3
































































































K u v a  2 7 . S y n ty n e id e n  e n e m m y y s  k u n n itta in  2 0 0 1 *
3 4


































































































K u v a  2 9 . M u u tto ta s e  ku n n itta in  2 0 0 1 * .
3 6





























































































0  2 0  4 0 6 0 8 0 100 120 1 4 0 1 6 0
Toimipaikkoja/1000 asukasta
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri, 
(tammikuu 2002, tarkistamaton rekisteritieto)
K u v a  3 1 . T o im ip a ik a t k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2
3 8
Toimipaikkojen lukumäärän muutos 






2.6 -  22.2
9  A #
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot Vuoden 2002 aluerajat
Kuva 32. Toimipaikkojen lukumäärän muutos kunnittain 1999 -  2000.
3 9
Toimipaikkojen lukumäärän muutos 



































































































Kuva 33. Toimipaikkojen lukumäärän muutos kunnittain 1999 -  2000
4 0
K u v a  3 4 . T o im ip a ik k o je n  liik e v a ih d o n  m u u to s  ku n n itta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0 .
41
l
Toimipaikkojen liikevaihdon muutos 




























































































-100 -50 0 • 50 100 150 200
Muutos (%)
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  3 5 . T o im ip a ik k o je n  liik e va ih d o n  m u u to s  k u n n itta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0
4 2
K u v a  3 6 . T y ö p a ik k o je n  m ä ä rä n  m u u to s  k u n n itta in  1 9 9 8  -  2 0 0 0 * .
4 3




























































































- 3 0  - 2 0  - 1 0  0 1 0  2 0  3 0 4 0  5 0
Muutos (%)
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilastot Vuoden 2001 kuntarajat












Vuoden 2002 aluerajat 
* ennakkotieto






























































































0 10 2 0  3 0  4 0 5 0  6 0
Osuus kunnassa työssäkäyvistä (%)
'e n n a k k o tie to
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto V u o d e n  2001 kunta ra ja t

















































































































Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto * ; V u o d e n  2001 k u n ta ra ja t
Kuva 41. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2000*.
1
4 8
K u v a  4 2 .  V e ro te t ta v a t  tu lo t tila a  kohti v a ltio n v e ro tu k s e s s a  k u n n itta in  1 9 9 9 .
4 9Si
; Verotettavat tulot tilaa kohti valtion- 


































































































Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä- ja kalatalous
V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t 
* e i ilm oitusta
K u v a  4 3 .  V e ro te t ta v a t  tu lo t tila a  kohti v a ltio n v e ro tu k s e s s a  k u n n itta in  1 9 9 9 .
f
5 0
K u v a  4 4 .  J a lo s tu k s e n  työ llis tä v yy s  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
51





























































































0 10 20 3 0  4 0  5 0 6 0
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  4 5 . J a lo s tu k s e n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
5 2
K u v a  4 6 . T e o llis u u s to im in n a n  ja lo s tu s a rv o  k u n n itta in  2 0 0 0 .
5 3




























































































0  2 0 0 0 0  4 0 0 0 0  6 0 0 0 0  8 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0
Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot ‘ tie to a  e i ilm oiteta
-151
M M  32946 











































































Tietoa ei ilmoiteta 
0.1 - 4.0 
4.1 - 7.5 
7 . 6 - 14.0 
14.1 - 192.8
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  4 8 .  T e o llis u u s to im in n a n  h en k ilö s tö  k u n n itta in  2 0 0 0 .
5 5
*





























































































i i i I i i i r 
1 5 0  1 7 5  2 0 0
Henkilöstö/toimipaikka
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot ' t ie to a  e i ilm o iteta





Osuus teoll. bruttoarvosta (%) 
Ei vientiä tai ei ilmoitusta 




Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  5 0 . T e o llis u u s to im in n a n  v ien ti k u n n itta in  2 0 0 0 .
5 7
















































































































1 Osuus teollisuuden bruttoarvosta (%)
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot

















K u v a  5 2 . P a lv e lu to im ia lo je n  työ llis tävyys  k u n n itta in  2 0 0 0 * .
5 9































































































o 2 0  4 0  6 0 8 0 100
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  5 3 . P a lv e lu to im ia lo je n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 *
6 0









Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tammikuu 2002, tarkistamaton rekisteritieto)______
K u v a  5 4 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is to im ip a ik a t ku n n itta in  2 0 0 2 .
61








































































































Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri, 
(tammikuu 2002, tarkistamaton rekisteritieto)
Kuva 55. Majoitus! ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2002.
i
6 2









1.6 - 2.2 





K u v a  5 6 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is p a lv e lu n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
6 3
i
; Majoitus- ja ravitsemispalvelun 




























































































Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
‘ ennakkotieto
V u o d e n  2 0 0 1  kunta ra ja t
I
i
K u v a  5 7 . M a jo itu s r ja  ra v its e m is p a lv e lu n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
6 4




10 9 3 3 -  13 6 0 0  
13 601 - 14 9 0 0
f— | 14 901 - 16 8 0 0  
n  16 801 - 4 7  6 6 7
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  5 8 . V a ltio n v e ro n  a la is e t tu lo t ku n n itta in  2 0 0 0 .
6 5























































































































































































10933 i i i r
10000 20000 30000 40000
47 667
50000
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Euroa/tulonsaaja
Vuoden 2001 kuntarajat








90.1 - 100.0 
100.1 - 192.7
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit Vuoden 2002 aluerajat






























































































50 100 150 200 250
Työpaikkaomavaraisuus (%)
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit ennakkotieto
K u v a  6 1 . T y ö p a ik k a o m a v a ra is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0 *
6 8






13.1 - 16.5 
1 6 . 5 - 3 5 . 2
Lähde: Työministeriön tilastot
K u v a  6 2 . T y ö ttö m y y s  k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 .
6 9































































































0 10 20 30 40
Työttömyysaste (%)
Lähde: Työministeriön tilastot ‘ Laskettu kuntaluvuista
K u v a  6 3 . T y ö ttö m y y s  k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2
7 0
Työttömyyden muutos kunnittain 
2001 -  2002
Tammikuu 2001 - tammikuu 2002
| | Maakuntaraja
Muutos (%-yksikköä) 
| - 4 .2 -  -1.0 
| - 0 .9 - -0 .1  
H  0 . 0 - 0 . 7  
■  0 . 8 - 6 . 3
Lähde: Työministeriön tilastot
K u v a  6 4 .  T y ö ttö m y y d e n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1  -  2 0 0 2 .
71
Työttömyyden muutos kunnittain 2001 - 2002






























































































-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
^ Työttömyys laskenut Työttömyys kasvanut
. . . . .  _ .. . . .  ... ... . . Muutos (%-yksikköä)Lähde: Työministeriön tilastot






Yli vuoden työttömänä olleiden 
osuus työvoimasta (%)
0.0 -  2.0
2.1 - 3 . 0
3.1 - 4 . 0
4.1 - 9 . 9
Lähde: Työministeriön tilastot
K u v a  6 6 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 ;  o s u u s  ty ö v o im a s ta .
7 3
































































































o 2 4 6 8 10
Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työvoimasta (%)
Lähde: Työministeriön tilastot ‘ Laskettu kuntaluvuista
K u v a  6 7 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 ,  o s u u s  ty ö v o im a s ta .
7 4
K u v a  6 8 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 , o s u u s  ty ö ttö m is tä .
7 5





























































































■  40,6 








■  34,7 



























t i i i i i i r
0 10 20 3 0  4 0  5 0 6 0
Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä (%)
Lähde: Työministeriön tilastot 'Laskettu kuntaluvuista





Työvoiman ulkopuolella olevat 
ja työttömät yhtä työllistä kohti
0.9-1.4
1.5





K u v a  7 0 . T a lo u d e llin e n  h u o lto s u h d e  k u n n itta in  2 0 0 0 * .
7 7


































































































H .  2,26 
■ I ■ . 2,^4 
■  2,22 
■  2,21 






































Työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät yhtä työllistä kohti
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki-ja seutuindikaattorit ‘ ennakkotietoV u o d e n  2 0 0 1  ku n ta ra ja t




K u v a  7 2 . T a lo u d e llis e n  h u o lto s u h te e n  m u u to s  k u n n itta in  1 9 9 5  -  2 0 0 0 * .
7 9





































































































-0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0
vähentynyt <------
Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrän muutos yhtä työllistä kohti
0,1
kasvanut
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit ‘ ennakkotietoV u o d e n  2 0 0 1  kunta ra ja t








241 -  521
Lähd e: Ti la stokes ku s/Kou I utusti lastat Vuoden 2001 kuntarajat
































































































0 100 200 300 400 500 600
20 vuotta täyttäneiden koulutustaso
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t
■  351
























g  160 
1  160 










































■ ■  327




















K u v a  7 5 . K o u lu tu s ta s o  k u n n itta in  2 0 0 0 .
8 2
Tutkinnon suorittaneet kunnittain 
2000
Maakuntaraja
Osuus 15 vuotta 
täyttäneistä (%) 







K u v a  7 6 . T u tk in n o n  s u o r itta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
8 3





























































































Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t
K u v a  7 7 . T u tk in n o n  s u o ritta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
8 4
Keskiasteen tutkinnon suorittaneet 
kunnittain 2000
Maakuntaraja






Lähde: Tilastokeskus/KouIutustilastat Vuoden 2001 kuntarajat
K u va  7 8 . K e s k ia s te e n  tu tk in n o n  s u o ritta n e e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
8 5































































































0 10 20 30 40 50
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot
Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
V u o d e n  2 0 0 1  ku n ta ra ja t
K u v a  7 9 . K e s k ia s te e n  tu tk in n o n  s u o r itta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0
86
K u v a  8 0 . K o rk e a -a s te e n  tu tk in n o n  s u o r itta n e e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
8 7

































































































0 10 20 30 40 50 60
Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t







273 - 580 
581 - 680 
681 - 780 
781 - 1 908J t A  *4&k *
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Vuoden 2001 kuntarajat 
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
K u v a  8 2 . O p e tu s to im e n  n e tto k u s ta n n u k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
8 9





























































































o 500 1000 1500 2000 2500
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
V u o d e n  2 0 0 1  kunta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien  tie to  puuttuu
K u v a  8 3 . O p e tu s to im e n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0
9 0















K u v a  8 4 . T e rv e y d e n h u o llo n  ja  s o s ia a lip a lv e lu n  työ llis tä v yy s  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
91




























































































0 5 10 15 20 25
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
‘ ennakkotieto
V u o d e n  2 00 1  ku n ta ra ja t
K u v a  8 5 . T e rv e y d e n h u o llo n  ja  s o s ia a lip a lv e lu n  työ llis tävyys  k u n n itta in  2 0 0 0 *
9 2





1 196- 1 665 
1 666 - 1 770 
1 771 - 1 905 
1 906 - 2 337
9  4
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Vuoden 2001 kuntarajat 
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
K u v a  8 6 . S o s ia a l i - ja  te rv e y s to im e n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
9 3





























































































5 0 0 1000 1 5 0 0 2000 2 5 0 0 3 0 0 0
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
V u o d e n  2 00 1  ku n ta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien  tie to  puuttuu







I 1 749 - 2 800
| 2 801 -3  170 
3 171 -3  500 
3 501 - 5 787
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Vuoden 2001 kuntarajat 
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
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1000 2000 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0
Euroa/O-6-vuotias
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
V u o d e n  2 0 0 1  kuntarajat 
A h v e n a n m a a n  kuntien tie to  puuttuu
K u v a  8 9 . L a s te n  p ä iv ä h o id o n  k ä y ttö k u s ta n n u k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
9 6































































































100 200 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
V u o d e n  2 00 1  ku n ta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien  tie to puuttuu
K u v a  9 1 . L a s te n  p ä iv ä h o id o n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0
9 8
Kuva 92. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 2000.
9 9






























































































0 10 20 3 0  4 0 5 0  6 0  7 0
Kokopäivähoidossa olevien osuus 0-6-vuotiaista (%)
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
V u o d e n  2 00 1  kuntara ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien tie to  puuttuu








281 - 350 
351 - 440 
441 - 765
* Pl. hammashuolto ©
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Vuoden 2001 kuntarajat 
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu



































































































V u o d e n  2 0 0 1  kunta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien  tie to  puuttuu
K u v a  9 5 . P e ru s te rv e y d e n h u o llo n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0
102
K u v a  9 6 . E r ik o is s a ira a n h o id o n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .































































































200 400 600 800 1000
Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
V u o d e n  2001  k u n ta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  ku ntien  tie to  puuttuu
K u v a  9 7 . E r ik o is s a ira a n h o id o n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0
1 0 4
K u v a  9 8 . A s u n to tu o ta n to  ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 0 5
* Asuntotuotanto kunnittain 2000
t
K IIM IN KI
LU M P A R LA N D
—
O U LU N S A LO — 1 8 ,3 ;
KEM PE LE —
R U SKO — 1 6 ,5
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JÄ R V E N P Ä Ä




Y LÖ JÄ R V I
N U R M O _ 3 ®  8 ,0  , H  8 ,8  i 1
LAM M I — S 8 .7 , ,
LAU KA A — 1 8 , 5 1 i
H E LSIN K I — 1 8 , 5 1 i
K O N TIO LA H TI — 1 8 ,5  i t
KOKO  MAA
— I i > 1
i l  6 ,3
LO IM A A N  KU N TA z 51 !0 ,3 I 1 ’
TU U S N IE M I — äa :o ,3 t
JO M A LA — ,0 ,3
10,3
1
P AD AS JO KI — a t 1
O U TO K U M P U -— a 0 ,2 I i i
A S K O LA — a 0 ,2 t
S IPO O — 0 ,1 1 1
A R TJÄ R V I — 0 1 i i 1
F IN S TR Ö M — 0 ^ 1
FÖ G LÖ — o;
G ET A — 0
H O U TS K AR I — 0:
INARI — 0!
JO U TS A — 0
KAR IN AIN E N — o;
K AS K IN EN — o '
K ES TILÄ — 0)
K IV IJÄ R V I — 0
K O D IS JO K I — OI
H Ä M E E N K O S K I — 0
K U M LIN G E — 0,
K ÄR SÄ M Ä K I o '
K Ö K A R 0
LEIV O N M Ä K I 0 ! 1
LE M LA N D 0* i i 1
LU H A N K A 0 ;
M E LLILÄ o i 1
M E R IM A S K U 0 1 i i 1
N A U V O 0 t i i
O R IP Ä Ä ° ;  •
P E R N A JA o! I
P YLK Ö N M Ä K I 0
R A N T S ILA 0
S AA R I o f 1 i i 1
S AM M A TTI 0 'i
„ S O T TU N G A o!
S U N D 0 ‘
T U U P O V A A R A 0
U TA JÄ R V I 0
* U U K U N IE M I — O I
V A LTIM O — 0
V E L K U A — O i
V IR TA S A LM I ---- - 05
V U O LIJO K I 0
V Ä R D Ö 0
V Ä R T S ILÄ 0 '
YLÄ N E 0 r - ' i i i i i i i i i n i i i i i i n  i r
0 5 10 15 20 25
! Valmistuneet asunnot/1000 asukasta
Lähde: TK/Rakentamisen suhdanteet
V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t




Asuntojen hinnat kunnittain 2000





























































































































i  i i i i i i r
2090
2047
0 500 1000 1500 2000 2500
Lähde: Tilastokeskus/Asuntojen hinnat
Euroa/neliömetri
Ei ilmoitusta 87 kuntaa
K u v a  1 0 1 . A s u n to je n  h in n a t ku n n itta in  2 0 0 0
485348534823234823532323
1 0 8
K u v a  1 0 2 . A s u n to je n  p in ta -a la  h e n k ilö ä  kohti k u n n itta in  2 0 0 0 .
1 0 9





























































































I H  44,3 
H  43,4 
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i— i— r T
0 10 20 30 40 50
Pinta-ala/henkilö, neliömetriä
Lähde: TK/Kaupunki-ja seutuindikaattorit Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 0 3 . A s u n to je n  p in ta -a la  h e n k ilö ä  kohti k u n n itta in  2 0 0 0
1 1 0









Lähde: TK/Kaupunki- ja seutuindikaattorit Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 0 4 . A s u n to k u n tie n  k e s k ik o k o  k u n n itta in  2 0 0 0 .
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K u v a  1 0 5 . A s u n to k u n tie n  k e s k ik o k o  ku n n itta in  2 0 0 0 .
112
K u v a  1 0 6 . A h ta a s ti a s u v a t a s u n to k u n n a t ku n n itta in  2 0 0 0  (n o rm i 3 ).
1 1 3
































































































Asuntokunta lasketaan ahtaasti asuvaksi mikäli 
henkilöitä on enemmän kuin yksi huonetta kohti 
(normi 3).
t i i i i i i i i i i r
0 5 10 15 20 25
Lähde: TK/Kaupunki- ja seutuindikaattorit Osuus asuntokunnista (%)1 Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 0 7 . A h ta a s ti a s u v a t a s u n to k u n n a t ku n n itta in  2 0 0 0  (n o rm i 3 )
1 1 4
































































































500 1000 1500 2000
Mökkejä/1000 asukasta
2500 3000
V u o d en  2 00 1  kuntara ja t







401 - 425 
426 - 460
□  461 - 667
Lähde: TK/Liikenne ja matkailu 2001:5 Vuoden 2001 kuntarajat































































































100 200 300 400 500 600 700 800
Lähde: TK/Liikenne ja matkailu 2001:5
Autoja/1000 asukasta
V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t
K u v a  1 1 1 . H e n k ilö a u to t ku n n itta in  2 0 0 0
1 1 8
K u v a  1 1 2 . S ä h k ö n  k o k o n a is k u lu tu s  k u n n itta in  2 0 0 0 .
1 1 9




























































































0  5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0  2 5 0  3 0 0
Lähde: Adato Energia Oy
MWh/asukas
V u o d e n  2 00 1  kunta ra ja t
K u v a  1 1 3 . S ä h k ö n  k o k o n a is k u lu tu s  ku nn itta in  2 0 0 0
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Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Tuloveroprosentti
Kuva 115. Tuloveroprosentti kunnittain 2002.
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I  ,3 8 9 4  
3750
1000 2000 3000 4000 5000 6000
Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
V u o d e n  2 0 0 1  ku n ta ra ja t






-562 - -90 
-89-0
s i n H f e i
1 - 140 
141 -1 849
Lähde: Tilastokeskus/JuIkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat






























































































-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t
K u v a  1 1 9 . V u o s ik a te  ku nn itta in  2 0 0 0
1 2 6
K u v a  1 2 0 . S u h te e llin e n  v e lk a a n tu n e is u u s  k u n n itta in  2 0 0 0 .
I 1 2 7




























































































Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t








361 - 660 
661 -1 040 
1 041 - 4 356
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat



































































































K u va  1 2 3 . L a in a k a n ta  ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 3 0
K u v a  1 2 4 . K a s s a n  riittävyys ku n n itta in  2 0 0 0 .
■f'n,'
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i  306 
297
161 
m  156 
m  155 m 153 m 153 m 151a iso
i l  148 
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T T l i l i l i l i l i l i l i l i I I I
-5 0 5 0 100 1 5 0
Päivää
200 2 5 0 3 0 0 3 5 0
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 2 5 . K a s s a n  riittävyys  k u n n itta in  2 0 0 0 .
1 3 2













































YVÄSKYLÄN MLK — 1
SIUNTIO —
KUUSJOKI — 1




SAVONRANTA ---- 1 1
PERHO ---- 1
PUDASJÄRVI ---- 1




























































Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 2 8 . Y le is h a llin n o n  n e tto k u s ta n n u k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
I1 3 5
Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 2000
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K u v a  1 2 9 . Y le is h a llin n o n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
i
1 3 6









K u v a  1 3 0 . V u o s ik a te  k u n tie n  ta lo u s a rv io s s a  2 0 0 2 .
1 3 7
Vuosikate kuntien talousarviossa 2002
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-2500 -2000 -1500 -1000 -500 500 1000
Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
K u va  1 3 1 . V u o s ik a te  k u n tien  ta lo u s a rv io s s a  2 0 0 2 .
1 3 8




11 240 -1 750 
|1| 1 751 - 1 950 
a i  1 951 -2  170 
■  2171 - 4319
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
K u v a  1 3 2 . V e ro tu lo t ku n tien  ta lo u s a rv io s s a  2 0 0 2 .
1 3 9




























































































0 1000 2000 3000 4000 5000
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
K u va  1 3 3 . V e ro tu lo t k u n tie n  ta lo u s a rv io s s a  2 0 0 2
1 4 0









71 -  106
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 3 4 . K u n n a n  h e n k ilö k u n ta  ku nn itta in  2 0 0 0 .
141
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V u o d e n  2 00 1  ku n ta ra ja t
Kuva 135. Kunnan henkilökunta kunnittain 2000.
1 4 2
K u va  1 3 6 . P o liis in  tie to o n  tu lle e t r iko k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
143
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K u v a  1 3 7 . P o liis in  tie to o n  tu lle e t r iko kset k u n n itta in  2 0 0 0
1 4 4
K u v a  1 3 8 . R ik o s la k ia  v a s ta a n  te h d y t r iko k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
f 1 4 5






























































































50 100 150 200 250 300 350
Rikoset/1000 asukasta
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K u v a  1 3 9 . R ik o s la k ia  v a s ta a n  te h d y t r iko k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
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KÄYTETYT LYHENTEET JA TIETOLÄHTEET
T K  =  T ila s to k e s k u s
S ta tF in  ja  K a u p u n k i-  j a  s e u tu in d ik a a tto r it  =  T i la s to k e s k u k s e n  in te rn e t-t ie to p a lv e lu ita
A d a to  E n e rg ia  O y
T y ö m in is te r iö
V e ro h a llitu s
KÄYTETYT KÄSITTEET
Ahtaasti asuminen. A s u n to  m ä ä r ite llä ä n  a h ta a s t i a s u tu k s i ja  s iin ä  a s u v a t  h e n k ilö t  a h ta a s t i a s u v ik s i, jo s  a s u n n o s s a  a s u u  
n o rm i 3 :n  m u k a a n  e n e m m ä n  k u in  y ks i h e n k ilö  h u o n e tta  k o h ti, k u n  k e itt iö  la s k e ta a n  h u o n e lu k u u n .
Alueella työssäkäyvillä ta rk o ite ta a n  k a ik k ia  tä llä  a lu e e lla  ty ö s s ä k ä y v iä  h e n k ilö itä  r iip p u m a tta  h e id ä n  a s u in p a ik a s ta a n .  
A lu e e lla  ty ö s s ä k ä y v ä t  m u o d o s ta v a t  n s . ty ö ll is e n  p ä iv ä v ä e s tö n , jo n k a  m ä ä r ä ä  v o id a a n  p itä ä  m itta r in a  a lu e e n  ty ö p a ik k o je n  
m ä ä rä lle .
Huoltosuhde ( ta lo u d e ll in e n )  ilm o itta a , k u in k a  m o n ta  ty ö v o im a n  u lk o p u o le lla  o le v a a  ja  ty ö tö n tä  o n  y h tä  ty ö llis tä  k o h ti.
Jalostusarvo s a a d a a n  v ä h e n tä m ä llä  tu o ta n n o n  b ru tto a rv o s ta  u lk o p u o lis ilta  s e k ä  s a m a n  y r ity k s e n  to is ilta  to im ip a ik o ilta  
h a n k ittu je n  tu o ta n to p a n o s te n  a rv o , m u k a a n  lu k ie n  k ä y ttö o m a is u u d e s ta  m a k s e tu t  v u o k ra t, v ä h e n n e tty n ä  ta i lis ä tty n ä  
p o lt to a in e -  s e k ä  a in e -  ja  ta rv ik e v a ra s to je n  m u u to k s e lla . H a n k ittu ih in  tu o ta n to p a n o k s iin  s is ä lty v ä t p o ltto a in e id e n , s ä h k ö n ,  
lä m m ö n , p a k k a u s te n , a in e id e n  ja  ta rv ik k e id e n  k o r ja u s -  ja  a s e n n u s tö id e n , te e te t ty je n  p a lk k io tö id e n  s e k ä  m y ö s  p a lv e lu s te n  
h a n k in ta . T u o ta n n o n  b ru tto a rv o  k ä s it tä ä  o m ie n  tu o tte id e n  to im itu s te n  a rv o n , s a a d u n  k o rv a u k s e n  v ie ra ille  s u o r ite tu is ta  
v a lm is tu s -  y m s . p a lv e lu k s is ta  (p a lk k io ty ö ), m u is ta  p a lv e lu is ta  s a a d u n  b ru tto k o rv a u k s e n  (e i- te o ll is te n  p a lv e lu id e n  m y y n ti)  
s e k ä  k a u p p a ta v a ro id e n  m y y n n is tä  s a a tu je n  tu o tte id e n  ja  k a u p p a ta v a ro id e n  h a n k in ta k u s ta n n u s te n  e ro tu k s e n  v ä h e n n e t ty n ä  
ta i lis ä tty n ä  v a lm is te -  j a  k a u p p a ta v a ra v a ra s to je n  s e k ä  v a ra s to s s a  o le v ie n  k e s k e n e rä is te n  tö id e n  m u u to k s e lla .
Koulutustaso o n  k o u lu tu s ta  k u v a a v a  k o lm in u m e ro in e n  m itta in lu k u , jo k a  o n  la s k e ttu  k u n k in  2 0  v u o tta  tä y t tä n e e s tä  
v ä e s tö s tä  t ie ty n  k a a v a n  m u k a a n . M itä  p ite m p i k o u lu tu k s e n  k o k o n a is p itu u s  o n , s itä  k o rk e a m p i o n  k o u lu tu s ta s o  ja  s itä  
s u u re m p i o n  v a s ta a v a  lu k u a rv o .
Muuttotase o n  n e tto m u u tto  s u h te u te ttu n a  a lu e e n  a s u k a s lu k u u n .
Pitkäaikaistyötön o n  h e n k ilö , jo n k a  ty ö ttö m y y s  o n  k e s tä n y t  yli v u o d e n .
Teollisuustoiminta k ä s it tä ä  m in e ra a l ie n  k a iv u n , te o ll is u u d e n  ja  s ä h k ö - , k a a s u - j a  v e s ih u o llo n
Tutkinnon suorittaneeksi m ä ä r ite llä ä n  h e n k ilö , jo k a  o n  s u o r itta n u t p e r u s a s te e n  jä lk e is iä  tu tk in to ja . P e ru s a s te e n  jä lk e is ik s i 
tu tk in n o ik s i k a ts o ta a n  lu k io is s a , a m m a til lis is s a  o p p ila ito k s is s a  ja  k o rk e a k o u lu is s a  lo p p u u n  s u o rite tu t tu tk in n o t, jo is s a  
k o u lu tu s a ik a  o n  v ä h in tä ä n  4 0 0  tu n tia . T y ö llis y y s k o u lu tu k s e n  o s a lta  tu tk in n o k s i k a ts o ta a n  v a in  ty ö v o im a p o liit t is e n  
a ik u is k o u lu tu k s e n  k o u lu tu s a m m a tt iin  ta i tu tk in to o n  jo h ta n e e n  k o u lu tu k s e n  s u o ritu s .
Työlliseen työvoimaan lu e ta a n  k a ik k i 1 5 -7 4  -v u o t ia a t  h e n k ilö t , jo tk a  la s k e n ta h e tk e llä  o v a t  ty ö llis iä .
Työttömyysasteella ta rk o ite ta a n  ty ö ttö m ä n  ty ö v o im a n  p ro s e n tt io s u u tta  k o k o  ty ö v o im a s ta .
Yritystoimipaikat o n  k u n n itta in  t ila s to itu . T o im ip a ik k o ih in  s is ä lty v ä t s e k ä  y k s ito im ip a ik k a is e t  y r ity k s e t e t tä  m o n ito im i-  
p a ik k a is te n  y rity s te n  to im ip a ik a t .
KUNNALLISTALOUDEN KÄSITTEET:
Kassan riittävyys o n  3 6 5  x  K a s s a v a r a t /K a s s a s ta  m a k s u t . T ä m ä  tu n n u s lu k u  p o ik k e a a  a ik a is e m m is s a  t ila s to is s a  k ä y te ty is tä  
k a s s a n  r iittä v y y s  la s k u k a a v a s ta . (K a s s a s ta  m a k s u t  =  H e n k ilö s tö k u lu t +  p a lv e lu je n  o s to t +  a in e id e n , ta rv ik k e id e n  ja  
ta v a ro id e n  o s to t t il ik a u d e n  a ik a n a  -  v a ra s to je n  lis ä y s  ( + )  ta i v ä h e n n y s  ( - )  +  a v u s tu k s e t  +  m u u t k u lu t +  a lv - ta k a is in p e r in tä  +  
k o rk o k u lu t +  m u u t ra h o itu s k u lu t +  k ä y ttö o m a is u u s in v e s to in n it  +  la in a n a n to  +  p itk ä a ik a is te n  la in o je n  ly h e n n y k s e t)
Lainakanta =  V ie r a s  p ä ä o m a  -  p itk ä a ik a is e n  v ie r a a n  p ä ä o m a n  s a a d u t  e n n a k o t  -  ly h y ta ik a is e n  v ie ra a n  p ä ä o m a n  s a a d u t  
e n n a k o t  -  ly h y ta ik a is e n  v ie ra a n  p ä ä o m a n  o s to v e la t  -  ly h y ta ik a is e n  v ie r a a n  p ä ä o m a n  s iir to v e la t.
Suhteellinen velkaantuneisuus ( % )  =  (V ie r a s  p ä ä o m a  -  s a a d u t  e n n a k o t) /K ä y ttö tu lo t
Tehtäväkohtaiset käyttökustannukset, käyttötuotot ja nettokustannukset o n  la s k e ttu  s e u ra a v a s t i:  K ä y ttö k u s ta n n u k s iin  
o n  k ä y ttö ta lo u d e n  m e n o is ta  la s k e ttu  y h te e n  to im in ta m e n o t , k ä y ttö o m a is u u d e n  p o is to t ja  v y ö ry ty s e rä t. K ä y ttö tu o tto ih in  on  
k ä y ttö ta lo u d e n  tu lo is ta  la s k e ttu  y h te e n  to im in ta tu lo t  ja  v y ö ry ty s e rä t. N e tto k u s ta n n u k s e t  o v a t  k ä y ttö k u s ta n n u s te n  ja  
k ä y ttö tu o tto je n  e ro tu s .
Toimintakate m u o d o s tu u  toimintatuottojen (= m y y n titu lo t , m a k s u tu o to t , tu e t  ja  a v u s tu k s e t , m u u t tu o to t, v a lm is te v a ra s to je n  
lis ä y s  ta i v ä h e n n y s , v a lm is tu s  o m a a n  k ä y ttö ö n )  ja  toimintakulujen ^ h e n k ilö s tö k u lu t ,  p a lv e lu je n  o s to t, a in e id e n , ta rv ik k e id e n  
ja  ta v a ro id e n  o s to t, v a ra s to je n  lis ä y s  ta i v ä h e n n y s , a v u s tu k s e t , m u u t k u lu t)  e ro tu k s e s ta
Vuosikate m u o d o s tu u  s e u ra a v a s t i:  toimintakate +  v e ro tu lo t  ja  v a lt io n o s u u d e t  -  a rv o n lis ä v e ro n  ta k a is in p e r in tä  (= k ä y t tö k a te )  
+  k o rk o tu lo t +  o s in k o tu lo t +  m u u t ra h o itu s tu o to t -  k o rk o k u lu t -  m u u t ra h o itu s k u lu t.
Yleishallintoon k u u lu v a t:  K u n n a n  y lin tä  p ä ä tä n tä -  ja  to im e e n p a n o v a lta a  k ä y ttä v ie n  h a ll in to v ira n o m a is te n  s e k ä  n iid e n  
n e u v o a  a n ta v ie n  ja  s u u n n itte lu e lin te n  te h tä v ä t , n iid e n  o h e is p a lv e lu t , t ila t  jn e . ,  v a a lit , y le in e n  ta lo u s h a llin to , ra h o itu k s e n  ja  
v a ra in h o id o n  h a ll in to te h tä v ä t , v e ro je n  p e r in tä  ja  ta rk a s tu s to im i. Y le is h a llin to o n  e i e n ä ä  k u u lu  a ik a is e m m a t  te h tä v ä lu o k a t  
T o im ia la p a lv e lu t  ja  M u u t  s is ä is e t p a lv e lu t.
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Kuvaluettelo
(T) = teemakartta 
(D) = diagrammi
1. K untien  lu k u m ä ä rä  a s u k a s lu v u n  m u k a a n  2001  (D )
2 . V ä k ilu k u  ku n n itta in  2 0 0 1  (T )
3 . V ä k ilu k u  ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
4 . V ä k ilu v u n  m u u to s  kunn itta in  2 0 0 1  (T )
5 . V ä k ilu v u n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
6 . V ä k ilu v u n  m u u to s  ku n n itta in  1 9 9 5  -  2 00 1  (T )
7 . V ä k ilu v u n  m u u to s  kunn itta in  1 9 9 5  -  2 00 1  (D )
8 . V ä e s tö e n n u s te  ku n n itta in  v u o te e n  2 0 3 0  (T )
9 . V ä e s tö e n n u s te  ku n n itta in  v u o te e n  2 0 3 0  (D )
10. A lle  1 5 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (T )
11. A lle  1 5 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
12. V ä e s tö e n n u s te  a lle  1 5 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (T )
13. V ä e s tö e n n u s te  a lle  1 5 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (D )
14. 1 5  -  6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (T )
15. 1 5  -  6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
16. V ä e s tö e n n u s te  1 5  -  6 4 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (T )
17 . V ä e s tö e n n u s te  1 5  -  6 4 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (D )
18. Y li 6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (T )
19 . Y li 6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
2 0 . V ä e s tö e n n u s te  yli 6 4 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (T )
2 1 . V ä e s tö e n n u s te  yli 6 4 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (D )
2 2 . V ä e s tö n  k e s k i-ik ä  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
2 3 . V ä e s tö n  k e s k i-ik ä  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
2 4 . S u k u p u o lira k e n n e  kunn itta in  2 0 0 1  (T )
2 5 . S u k u p u o lira k e n n e  kunn itta in  2 0 0 1  (D )
2 6 . S y n ty n e id e n  e n e m m y y s  ku n n itta in  2 0 0 1 *  (T )
2 7 . S y n ty n e id e n  e n e m m y y s  ku n n itta in  2 0 0 1 *  (D )
2 8 . M u u tto tas e  ku n n itta in  2 0 0 1 *  (T )
2 9 . M u u tto tas e  ku n n itta in  2 0 0 1 *  (D )
3 0 . T o im ip a ik a t ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2  (T )
3 1 . T o im ip a ik a t ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2  (D )
3 2 . T o im ip a ik k o je n  lu k u m ä ä rä n  m u u to s  kunn itta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0  (T )
3 3 . T o im ip a ik k o je n  lu k u m ä ä rä n  m u u to s  kunnitta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0  (D )
3 4 . T o im ip a ik k o je n  liik ev a ih d o n  m u u to s  kunnitta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0  (T )
3 5 . T o im ip a ik k o je n  liik ev a ih d o n  m u u to s  kunnitta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0  (D )
3 6 . T y ö p a ikk o je n  m ä ä rä n  m u u to s  kunn itta in  1 9 9 8  -  2 0 0 0 *  (T )
3 7 . T y ö p a ikk o je n  m ä ä rä n  m u u to s  kunn itta in  1 9 9 8  -  2 0 0 0 *  (D )
3 8 . Y r ittä jä t ku n n itta in  2 0 0 0 *  (T )
3 9 . Y r ittä jä t ku n n itta in  2 0 0 0 *  (D )
4 0 . A lku tu o tan n o n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (T )
4 1 . A lku tu o tan n o n  työ llis tävyys  kunn itta in  2 0 0 0 *  (D )
4 2 . V e ro te tta v a t tu lo t t ilaa  kohti v a ltio n ve ro tu k s e ss a  
kunn itta in  1 9 9 9  (T )
4 3 . V e ro te tta v a t tu lo t t ilaa  kohti v a ltio n ve ro tu k s e ss a  
kunn itta in  1 9 9 9  (D )
4 4 . J a lo s tu k s en  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (T )
4 5 . J a lo s tu k s en  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (D )
4 6 . T e o llis u u s to im in n an  ja lo s tu s a rv o  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
4 7 . T e o llis u u s to im in n an  ja lo s tu s a rv o  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
4 8 . T e o llis u u s to im in n an  h e n k ilö s tö  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
4 9 . T e o llis u u s to im in n an  h e n k ilö s tö  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
5 0 . T e o llis u u s to im in n an  v ien ti ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
5 1 . T e o llis u u s to im in n an  v ien ti ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
5 2 . P a lv e lu to im ia lo je n  työ llis tävyys  kunn itta in  2 0 0 0 *  (T )
5 3 . P a lv e lu to im ia lo je n  työ llis tävyys  kunn itta in  2 0 0 0 *  (D )
5 4 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is to im ip a ik a t kunn itta in  2 0 0 1  (T )
5 5 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is to im ip a ik a t kunnittain  2 0 0 1  (D )
5 6 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is p a lv e lu n  työ llis tävyys kunn itta in  
2 0 0 0 *  (T )
5 7 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is p a lv e lu n  työ llis tävyys kunn itta in  
2 0 0 0 * (D )
5 8 . V a ltio n v ero n  a la is e t tu lo t ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
5 9 . V a ltio n v ero n  a la is e t tu lo t ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
6 0 . T y ö p a ik k a o m a v a ra is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (T )
6 1 . T y ö p a ik k a o m a v a ra is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (D )
6 2 . T yö ttö m y y s  ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2  (T )
6 3 . T yö ttö m y y s  ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2  (D )
6 4 . T y ö ttö m y y d e n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1  -  2 0 0 2  (T )
6 5 . T y ö ttö m y y d e n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1  -  2 0 0 2  (D )
6 6 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t ku n n itta in  ta m m ik u u s sa  2 0 0 2 ,  
osuu s  ty ö v o im a s ta  (T )
6 7 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t ku n n itta in  ta m m ik u u s sa  2 0 0 2 ,  
osuu s  ty ö v o im a s ta  (D )
6 8 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t ku n n itta in  ta m m ik u u s sa  2 0 0 2 ,  
o su u s  ty ö ttö m is tä  (T )
6 9 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t kunn itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 ,  
o su u s  työ ttöm istä  (D )
7 0 . T a lo u d e llin e n  hu o lto su h d e  kunn itta in  2 0 0 0 *  (T )
7 1 . T a lo u d e llin e n  hu o lto su h d e  kunn itta in  2 0 0 0 *  (D )
7 2 . T a lo u d e llis e n  h u o lto su h teen  m uuto s  kunn itta in  
1 9 9 5 - 2 0 0 0 *  (T )
7 3 . T a lo u d e llis e n  h u o lto su h te en  m uuto s  kunn itta in  
1 9 9 5 - 2 0 0 0 *  (D )
7 4 . K o u lu tu s taso  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
7 5 . K o u lu tu s taso  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
7 6 . T u tk in n o n  s u o ritta n e e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
7 7 . T u tk in n o n  s u o ritta n e e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
7 8 . K es k ia s tee n  tu tk in non  su o ritta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
7 9 . K e s k ia s te e n  tu tk in non  su o ritta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
8 0 . K o rk e a -a s te e n  tu tk in non  su o ritta n e e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
8 1 . K o rk e a -a s te e n  tu tk in non  su o ritta n e e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
8 2 . O p e tu s to im e n  n e tto k u s ta n n u ks e t ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
8 3 . O p e tu s to im e n  n e tto k u s ta n n u ks e t ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
8 4 . T e rv e y d e n h u o llo n  ja  so s ia a lip a lve lu n  työ llis tävyys  
kunn itta in  2 0 0 0 *  (T )
8 5 . T e rv e y d e n h u o llo n  ja  so s ia a lip a lve lu n  työ llis tävyys  
kunn itta in  2 0 0 0 *  (D )
8 6 . S o s ia a li-  ja  te rv e y s to im e n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  
2 0 0 0  (T )
8 7 . S o s ia a li-  ja  te rv e y s to im e n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  
2 0 0 0  (D )
8 8 . L a s ten  p ä iv ä h o id o n  k ä y ttö k u s ta n n u k se t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
8 9 . L a s ten  p ä iväh o id o n  k ä y ttö k u s ta n n u k se t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
9 0 . L a s ten  p ä iväh o id o n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
9 1 . L a s ten  p ä iväh o id o n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
9 2 . K un n allin en  las ten  p ä iv ä h o ito  ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
9 3 . K un n allin en  las ten  p ä iv ä h o ito  ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
9 4 . P e ru s te rv ey d e n h u o llo n  n e tto k u s ta n n u k s e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
9 5 . P e ru s te rv ey d e n h u o llo n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
9 6 . E r iko issa iraan h o id o n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
9 7 . E r iko issa iraan h o id o n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
9 8 . A su n to tu o ta n to  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
9 9 . A su n to tu o ta n to  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 0 0 . A s u n to jen  h in n a t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 0 1 . A s u n to jen  h in n a t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 0 2 . A s u n to jen  p in ta -a la  hen k ilö ä  kohti ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 03 . A su n to jen  p in ta -a la  hen k ilö ä  kohti ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
1 04 . A su n to k u n tie n  kes k ik o k o  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 05 . A su n to k u n tie n  kes k ik o k o  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 06 . A h ta as ti a s u v a t a su n to k u n n a t ku n n itta in  2 0 0 0  (no rm i 3 )  (T )
1 07 . A h ta as ti a s u v a t a su n to k u n n a t ku n n itta in  2 0 0 0  (no rm i 3 )  (D )
1 08 . K e s ä m ö k it kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 0 9 . K e s ä m ö k it kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 1 0 . H en k ilö a u to t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 11 . H en k ilö a u to t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 1 2 . S ä h k ö n  ko ko n a isku lu tu s  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 13 . S ä h k ö n  ko ko n a isku lu tu s  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 14 . T u lo vero p ro s en tti kunn itta in  2 0 0 2  (T )
1 15 . T u lo vero p ro s en tti kunn itta in  2 0 0 2  (D )
1 16 . V e ro tu lo t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 1 7 . V e ro tu lo t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 1 8 . V u o s ik a te  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 1 9 . V u o s ik a te  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 2 0 . S u h tee llin e n  v e lk aa n tu n e is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 21 . S u h tee llin e n  v e lk aa n tu n e is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
1 22 . L a in ak a n ta  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 23 . L a in a k a n ta  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 24 . K as s a n  riittävyys kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 25 . K as s a n  riittävyys kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 2 6 . T o im in ta k a te  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 2 7 . T o im in ta k a te  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 2 8 . Y le ish a llin n o n  n e tto k u s ta n n u ks e t ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 29 . Y le ish a llin n o n  n e tto k u s ta n n u ks e t ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
1 30 . V u o s ik a te  ku ntien  ta lo u sa rv io s s a  2 0 0 2  (T )
1 31 . V u o s ik a te  ku ntien  ta lo u sa rv io s s a  2 0 0 2  (D )
1 32 . V e ro tu lo t kuntien  ta lo u sa rv io s s a  2 0 0 2  (T )
1 33 . V e ro tu lo t ku ntien  ta lo u sa rv io s s a  2 0 0 2  (O )
1 3 4 . K u n n an  he n k ilö k u n ta  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 3 5 . K u n n an  he n k ilö k u n ta  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 3 6 . P oliis in  tie too n  tu llee t rikokset ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 37 . Poliis in  tie too n  tu lle e t rikokset ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
1 38 . R iko s lak ia  v a s ta a n  te h d y t r ikokset ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 39 . R iko s lak ia  v a s ta a n  te h d y t r ikokset ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
Suomen kunnat lääneittäin 2002
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Kuntakatsaus 2002 on kunnittäiseen aluejakoon perustuva kokooma- 
julkaisu, joka antaa päättäjille ja muille tiedontarvitsijöille tuoretta ja
valmiiksi muokattua aluetietoa Suomesta. Katsaus sisältää yhteensä 
n. 140 havainnollista diagrammia ja kuvapohjaista teemakarttaa, 
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